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EDUCACIÓ D'ADULTS: CAP A QUIN FUTUR? 
Margalida Garcias 
Av u i q u a n ens t r o b a m i m m e r s o s e n u n p r o c é s d e c a n v i d e l ' E d u -c a c i ó d ' A d u l t s , l a r e f l e x i ó q u e 
t a n t j o m a t e i x a c o m a l t r e s e d u c a d o r s ens 
f e i m , c r e c q u e res ta b e n s i n t e t i t z a d a a l 
t í t o l d ' a q u e s t a r t i c l e . 
C a p a o n es d i r i g e i x a c t u a l m e n t 
l ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s ? 
Q u i n és e l s e u s e n t i t i f i n a l i t a t e n 
aques t s m o m e n t s ? 
D e q u è ens h a s e r v i t t o t a l a t r a j e c t ò -
r i a , l a p e t i t a " h i s t ò r i a " d e l ' E A ? 
S i v o l e m e n q u a d r a r u n a m i c a l a p r o -
b l e m à t i c a a c t u a l d e l ' E A , ens h a u r e m d e 
r e f e r i r a d u e s c o n s t a n t s a l l l a r g d e l a seva 
e v o l u c i ó : 
l a L a m a n c a d e v o l u n t a t p o l í t i c a 
p e r d u r - l a a t e r m e 
P e n s e m q u e , s i g u i q u i n s i g u i e l seu 
e n f o c a m e n t , e n c a r a q u e e ls r e c u r s o s h u -
m a n s i m a t e r i a l s h a g i n m i l l o r a t m o l t , 
l ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s s e m p r e h a e s t a t 
c o n s i d e r a d a p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó c o m u n a 
m í n i m a p a r t d e l S i s t e m a E d u c a t i u . 
A q u e s t a m a n c a d e v o l u n t a t p o l í t i c a 
s ' h a v i s t a g r e u j a d a s o v i n t p e r l ' e s c a s s a 
c o o r d i n a c i ó e n t r e e ls o r g a n i s m e s i /o i n s -
t i t u c i o n s q u e t r e b a l l e n e n a q u e s t à m b i t : 
M E C , A j u n t a m e n t s , C C A A , A s s o c i a c i -
o n s d e V e ï n s . . . 
L ' escassa p u b l i c i t a t q u e d e les o f e r -
tes e d u c a t i v e s es f a p e r p a r t d ' a q u e s t s o r -
g a n i s m e s , p e n s q u e r e s p o n a la m a n c a 
d e r ecu rsos p e r d o n a r respos ta a u n a p o s -
s i b l e d e m a n d a . I a i x í , m e n t r e les es ta -
d í s t i q u e s ens d o n e n u n í n d e x d ' a n a l f a -
b e t i s m e f u n c i o n a l b e n c o n s i d e r a b l e , n o 
s ' u t i l i t z e n e ls m i t j a n s m é s m u l t i t u d i n a -
r i s ( r à d i o , t v ) p e r a la c a p t a c i ó d e l g r a n 
p ú b l i c a n a l f a b e t f u n c i o n a l q u e " p r e c i s a " 
l a f o r m a c i ó b à s i c a i n d i s p e n s a b l e p e r e n -
f r o n t a r - s e a l m ó n c a n v i a n t d ' a v u i en d i a . 
2 a E l s c a n v i s d ' o r i e n t a c i ó e n 
l ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s 
A l l l a r g d ' aques t s d a r r e r s 15 a n y s , se-
g o n s l a " f i l o s o f i a " q u e l i s e r v i a de base , 
l ' E A h a so fe r t d i ve rsos e n f o c a m e n t s , q u e 
p o c s p u n t s t e n e n en c o m ú . 
D e l s i n i c i s , a n o m e n a t s E P A d u r a , i 
d e c a i r e e s s e n c i a l m e n t a c a d è m i c a , es v a 
passa r a l a l í n i a obe r t a de l a N o v a E d u -
c a c i ó d ' A d u l t s , s i n t e t i t z a d a e n e l L l i b r e 
B l a n c , i q u e o f e r i a t o t u n v e n t a l l d e p o s -
s i b i l i t a t s , p a r t i n t d ' u n a t r i p l e v e s s a n t 
d ' o b j e c t i u s e d u c a t i u s : 
- f o r m a c i ó bàs i ca i n d i s p e n s a b l e 
- f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l / o c u p a c i o n a l 
- f o r m a c i ó p e r a l ' o c i , e l t e m p s l l i u r e , 
l a c r e a t i v i t a t . 
A q u e s t s t res aspectes p o d i e n c o m b i -
n a r - s e d i n s e l S i s t e m a M o d u l a r i p e r m e -
t i e n q u e c a d a p e r s o n a e s c o l l í s e l seu p r o -
p i i t i n e r a r i f o r m a t i u . 
L a l í n i a a c t u a l , b à s i c a m e n t es t o r n a 
a d r e ç a r a l ' à m b i t a c a d è m i c , t e n i n t c o m 
a p u n t de m i r a l a t i t u l a c i ó : G r a d u a t s , 
G r a d u a t s e n E S O , T i t u l a t s F P 1 . 
E l s a l t r e s t i p u s de f o r m a c i ó ( a m p l i a -
c i ó c u l t u r a l , cu r sos d ' i d i o m e s o i n f o r m à -
t i c a , t a l l e r s d ' o c i . . . ) es d e i x e n e n m a n s 
d ' a l t r e s i n s t i t u c i o n s o a s s o c i a c i o n s p e r ò 
n o t e n e n c a b u d a d i n s l ' a c t u a l o f e r t a d e l s 
C e n t r e s d ' A d u l t s . 
T o t a i x ò c o m p o r t a q u e d ' u n s i s t e m a 
q u e c o n c e d i a a u t o n o m i a a l s c e n t r e s i fins 
i t o t a l s m a t e i x o s a l u m n e s a l ' h o r a d e 
d i s s e n y a r e l t i p u s d ' o f e r t a f o r m a t i v a se-
g o n s e ls i n t e r e s s o s i n e c e s s i t a t s , s ' h a g i 
passat a u n a o f e r t a t a n c a d a d e c i d i d a pe r 
l a S u b d i r c c c i ó G e n e r a l d ' E d u c a c i ó P e r -
m a n e n t sense c o m p t a r a m b l ' e n t o r n n i 
a m b les necess i t a t s d e l s a d u l t s a q u i ens 
a d r e ç a m . 
A m e s d ' a q u e s t s d o s a p a r t a t s , n o v o -
l e m d e i x a r d ' e s p i n z c l l a r - n e u n a a l t r a 
s è r i e , m é s p u n t u a l s , p e r ò d e r i v a t s 
d ' a q u e l l s . 
- C r e i x e m e n t e x c e s s i v a m e n t r à p i d d e 
l ' E A , a m b to tes les m a n c a n c e s d e p l a n i -
ficació q u e s u p o s a i q u e , e n p a r t , h a c o n -
d u ï t a l a u n i f o r m i t z a c i ó a c t u a l . 
- I n s t a l · l a c i o n s i n a d a p t a d e s , h e r e t a d e s 
de c e n t r e s d ' E G B o d e s t i n a d e s a a l t r e s 
usos . 
- P r o b l e m à t i c a d e l p r o f e s s o r a t . 
- E x c e s s i v a d e p e n d è n c i a d e les c o m i s -
s i o n s de s e r v e i s . 
L a m a j o r p a r t d e l p r o f e s s o r a t d e p è n 
d e l a r e n o v a c i ó o n o d ' u n a c o m i s s i ó d e 
s e r v e i s ; a l g u n s d e c o n t r a c t e s M E C / 
I N E M ; a l t r e s , d c d ' a l t r e s i n s t i t u c i o n s , i 
a i x ò s u p o s a m o l t e s d i f i c u l t a t s a l ' h o r a d e 
c o h e s i o n a r e q u i p s d e c e n t r e . 
- T r a c t a m e n t d i s c r i m i n a t o r i q u e a l C G T 
d ' d e l m e s d e n o v e m b r e h a s o f e r t c l p r o -
f esso ra t d ' E A , j a q u e a l ' h o r a d e p r e s e n -
t a r - s ' h i n o h a t i n g u t c a p a v a n t a t g e en 
f u n c i ó d e l s a n y s d ' e x p e r i è n c i a , d e l r e c i -
c l a t g e i f o r m a c i ó c o n t í n u a q u e h a r e a l i t -
za t e n a q u e s t c a m p , i e s t a v a c n les m a -
t e i x e s c o n d i c i o n s q u e q u a l s e v o l m e s t r e 
d ' E G B . 
T o t s a q u e s t s p u n t s , i d ' a l t r e s , c o m l a 
i m p l a n t a c i ó e x p e r i m e n t a l d e l ' E S O p e r 
a A d u l t s - q u e m e r e i x e r i a u n c a p í t o l 
a p a r t - ens f a n t é m e r p e l f u t u r d e l ' E d u -
c a c i ó d ' A d u l t s , a l m a n c o l a q u e n o s a l -
t r es , e d u c a d o r s d ' a d u l t s , d e s i t j à v e m . • 
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